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Can we reduce its impact and apply good practices 
and tools to other society domains ?
ICT electrical consumption > 100 nuclear 
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Open challenges
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Not always !
